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 iiiResumen 
 
El presente trabajo comprende el diseño, construcción y requisitos necesarios en la 
implementación de un banco de pruebas para macromedidores de agua potable. Para conseguir 
este objetivo se requiere de un análisis en cuánto a características técnicas y condiciones de 
operación bajo las cuales estos macromedidores realizan su función de contabilizar volúmenes de 
agua cuando son instalados por las empresas prestadoras del servicio. Por el análisis teórico, se 
obtienen los criterios necesarios en base a los caudales de trabajo en los cuales operan los 
macromedidores, caudales que se usan para realizar los ensayos en el banco de pruebas. 
Conjuntamente se analiza la problemática que se genera cuando los macromedidores dejan de 
cumplir correctamente su principal función la cual es medir el volumen de agua que pasa a través 
de ellos. Se incluyen en el diseño del banco de pruebas instrumentos de referencia debidamente 
calibrados que aseguren mediciones exactas. Todos los elementos que formarán parte en este 
trabajo pueden ser adquiridos y calibrados en el mercado nacional. El banco de pruebas tiene como 
finalidad dar conformidad del correcto funcionamiento de los macromedidores de agua potable. 
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